
















 宇宙航空研究開発機構(JAXA : Japan Aerospace Exploration Agency)は、地球環境変動観
測ミッション(GCOM : Global Change Observation Mission)として第 1 期地球環境変動観






















 GCOM-C1/SGLI は 2013 年に打ち上げられる衛星であるため、本研究では現行運用さ
れていて仕様の近い TERRA/MODIS の観測データを使用し、地上観測データは
Ameriflux のデータを使用した。 
 
